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Uexküll・Kriszat，1934，Streifzuge durch die Umwelten von Tieren und Menschen（＝2005，日高敏隆，羽田節子
訳『生物から見た世界』岩波書店）. 
内山節，1998，『自然と人間の哲学』岩波書店. 
 
 
（研究紀要編集部は、編集発行規程第５条に基づき、本原稿の査読を論文審査委員会に依頼し、本原稿を本
誌に掲載可とする判定を受理する、2006年11月６日付）。 
 
